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Es tracta del web oficial de l'esdeve¬
niment i, per tant, és una pàgina cen¬
trada en tasques informatives de pre¬
sentació global del projecte, agenda
d'actes, calendari, etcètera. Malgrat
que té uns set-cents mil visitants
mensuals, els apartats de debat i par¬
ticipació en línia registren un baix
nombre d'usuaris. En el que respecta
a l'apartat de premsa s'hi pot trobar
un recull diari d'articles publicats so¬
bre el Fòrum.
/ www.forumbcn2004.org/
Sota aquesta adreça d'aparença instituci¬
onal, hi trobem un dels llocs antiFòrum.
El seu motiu central és: "De què va real¬
ment el Fòrum?". Inclou la versió electrò¬
nica i gratuïta del llibre La otra cara del














Algunes de les cròniques de mitjans estran¬
gers (The Guardian, New York Times, Islam
Online i d'altres). Els aspectes tractats -fet
social, multiculturalitat, urbanisme, una
nova opció entre Davos i Porto Alegre..
donen una perspectiva de quines són les
idees que hi ha fora d'Espanya sobre l'esde¬
veniment. L'article d'ALterNet, una organit¬
zació periodística nord-americana que







Un ampli recull d'articles, declaracions i
opinions contràries al Fòrum. Inclou el cè¬
lebre article "El gran circo de las culturas",
amb el que l'antropòleg Manuel Delgado




La UNESCO, una de les organitzacions
mundials que dóna suport al Fòrum, li
dedica aquestes pàgines institucionals on




Aquest diari personal interactiu (weblog),
anomenat "Diario de un aspirante a
tertuliano", recull un grapat de comenta¬
ris fets des d'arreu d'Espanya. Els punts
de vista no sempre són raonables ni acla¬
ridors, però el conjunt és prou revelador.
/ www.barcelOna.com
Aquesta adreça, en la qual el nom de la
ciutat s'escriu amb un zero en lloc de la
lletra o, inclou un FAQ (preguntes més
habituals) sobre quines són, en la seva




El portal educatiu del govern argentí de¬
dica un espai a explicar què és el Fòrum.
Combina les dades oficials amb informa¬




Greenpeace ha estat un dels organismes
internacionals que ha criticat el Fòrum,
assenyalant la falta de sostenibilitat de
les seves propostes mediambientals. En






é un apartat de
ocuments amb les
ostures, entre ai¬
res, de la Federa-
ió d'Associacions
e Veïns i Veïnes de
arcelona. També
iclou la transcripció de l'acte "El Fòrum 2004, la gran impostura", fet a
Ai-pnpii harcelonès. el aener d'enquanv.
